




DENNE torvstrøfabrik, som blev 
anlagt i 1 9 o 8, ligger paa Hus- 
bymyren omkr. 1, 5 km. fra Stjør- 
dalen st. i Nordre Trondhjerns amt 
og eies av et interessentskap be- 
staaende av urmaker Iversen som 
formand, samt ordfører N. M. Vaag- 
land, meieribestyrer J. Moum, gaardbruker 0. Rolfseng og M. Løvseth, 
Myren har kun et areal av 4q maal og der tørkes for det meste 
paa hesjer. Maskineriet bestaar av 
r presse med tilbehør og som driv- 
kraft haves en 25 hk. elektrisk mo- 
tor. Anlægget har i det hele kostet 
2 1 ooo kr. Det første aar producer- 
tes 2000 baller, men senere er aars- 
produktionen øket til omkring 7000 
baller, hvilket jo maa siges at være 
meget paa en saa liten myr._ Efter- Torvhuser og kuver. 
spørselen og omsætningen har stadig 
øket, men hittil har selskapet ikke tjent penger, fordi produktionen er 
for liten i forhold til anlægskapitalen. Selskapet mener imidlertid ved 
Torvhesjer og sporbaner. 
utvidelser at kunne øke produk- 
tionen i betragtelig grad. 
En torvstrøfaorik, som skal 
være en forretning, bør helst komme 
op i en produktion av omkring 
2 o ooo baller aarlig, hvortil under 
normale tørkeforholde og uten an- 
vendelse av hesjer, kræves en myr 
med et areal av omkring 400 rnaal. 
